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“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Q.S. Ar Ra’d : 11) 
“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan”   
(Q.S. Al Faatihah : 5) 
“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku  
akan mengerjakan itu besok pagi.”  
(Q.S. Al Kahfi : 23)  
“Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya 
dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.”  
(Q.S. Az Zumar : 70)  
“Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).”  
(HR. Ibnu Majah)  
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya 
adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya, dalam 
kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi  
ahlinya di dunia dan di akhirat.”  
(HR. Ar-
Rabii') “Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap 
orang apa yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya 
maka  
hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih 
kesenangan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang  
ia hijrahi.”  
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 (HR. Bukhari)  
“Tak ada impian yang terlalu besar dan tak ada pemimpin yang terlalu kecil.”  
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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN   
  
f’c  : Kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa)  
MPa  : Megapascal  
ASTM : American Society for Testing and Material  
SNI  : Standar Nasional Indonesia  
HVFA : High Volume Fly Ash  
PCC  : Portland Composit Cement  
Fas  : faktor air semen  
PPC  : Portland Pozzoland Cement  
SII  : Standar Industri Indonesia  
ACI  : American Concrete Institute  
PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
ASP  : Abu Sekam Padi  
 xvi  
SP  : Superplasticizer  
kN  : Kilo Newton  
fct  : Kuat Tarik Belah (MPa)  
S1  : Benda Uji Silinder Tanpa Fly Ash  
S2  : Benda Uji Silinder dengan Kadar Fly Ash 50%  
S3  : Benda Uji Silinder dengan Kadar Fly Ash 50%, Abu Sekam Padi 10%,  
              Superplasticizer 0,8%  
S4 : Benda Uji Silinder dengan Kadar Fly Ash 50%, Abu Sekam Padi 10%,  









Beton termasuk material yang paling utama dalam suatu kontruksi. Penelitian 
dimaksudkan untuk mengganti sebagian semen dengan memanfaatkan limbah batu bara di 
PLTU yang disebut fly ash, selain itu ditambahkan abu sekam padi, dengan teknologi 
HVFAC. Pada umumnya kuat tekan HVFAC lebih rendah dibandingkan beton normal oleh 
karena itu digunakan bahan tambah abu sekam padi. Pada pengujian kuat tekan dan kuat 
tarik belah digunakan benda uji dengan diameter 15 cm, tinggi 30 cm dengan mutu beton 
f’c=25 MPa sedangkan pada pengujian serapan air benda uji yang digunakan dengan 
diameter 10 cm, tinggi 5. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari dan 56 hari 
sedangkan pengujian kuat tarik belah dan serapan air pada umur 56 hari. Metode rancangan 
beton yang digunakan dengan ACI. Variasi pada pengujian beton, (1)Beton normal 
(2)HVFA+superplasticizer (3) HVFA+abu sekam padi+ superplasticizer. (4) HVFA+abu 
sekam padi+tanpa superplasticizer. Fly ash yang digunakan yaitu fly ash kelas F. Setelah 
dilakukan pengujian  kuat tarik beton pada umur 28 hari mutu beton yang tertinggi terjadi 
pada beton HVFA. Dilakukan analisis perbandingan antara beton normal dengan beton 
campuran HVFA. Sedangkan pada umur 56 hari kuat tekan HVFA lebih rendah dari pada 
beton normal. Pemakaian abu sekam padi belum dapat memperbaiki kuat tekan beton baik 
yang menggunakan superplasticizer, maupun tanpa superplasticizer. Rata-rata kuat tarik 
belah yang didapatkan menghasilkan nilai yang sebanding antara beton normal dengan 
variasi beton lain. Pada uji serapan air pemakaian abu sekam padi meningkatkan nilai 
serapan air, serapan air terendah terjadi pada HVFA tanpa abu sekam padi.  
Kata kunci : sifat mekanis beton, beton mutu normal, fly ash, abu sekam padi,                       
superplasticizer.  
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